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JUVENTUD, DESEMPLEO, EMPLEO PRECARIO Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
 
RESUMEN 
 
El alto  nivel de desempleo, el elevado número de contratos temporales, la baja 
remuneración y las dificultades para desarrollar una carrera profesional en un 
mercado laboral caracterizado por la inestabilidad permanente, forman un 
circulo vicioso que sitúa a los jóvenes en una zona de vulnerabilidad social de 
difícil salida. 
 
En este artículo se analizan las investigaciones y modelos teóricos sobre los 
procesos de exclusión social, se analiza la evolución del mercado laboral en 
España y las investigaciones sobre desempleo y el empleo precario juvenil.  
 
La  estrategia experimental diseñada permite acceder a la percepción de los 
propios jóvenes sobre su situación de desempleo/trabajo precario. Para ello 
junto con un análisis cuantitativo de lo datos disponibles sobre la temática, se 
llevaron a cabo veinte entrevistas semiestructuradas (diez a jóvenes de 16 a 19 
años, y diez a jóvenes de 20 a 24 años).  
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YOUTH, UNEMPLOYMENT, PRECARIOUS EMPLOYMENT 
AND SOCIAL EXCLUSION 
 
 
ABSTRACT 
 
The high level of unemployment, the elevated number of temporary contracts, 
the low remuneration and the difficulties to finish professional studies in a labour 
market in permanent instability, constitute a vicious circle where young people 
are in a vulnerable social zone with difficult exit.  
 
In this paper we analysed theoretical models and research on processes of 
social exclusion, the evolution of the labour market in Spain and research about 
unemployment and precarious employment for the young. 
 
The experimental design allowed us to study the perception of young people 
about their situation of unemployment / precarious employment. We used a 
quantitative analysis with the available results. Furthermore, we did twenty 
semi-structured interviews (ten of them with youngsters aged 16 to 19 years; 
and ten with youngsters aged 20 to 24 years old). 
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